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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА В МОЗЫРСКОМ РАЙОНЕ 
Введение. В последние годы развитие 
туристической деятельности в Республике 
Беларусь приобретает все большую актуаль-
ность и одной из важнейших его составляю-
щих является экотуризм. О важности данного 
направления туризма неоднократно упоминал 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко (Указ Президента РБ № 372 от 2 июня 
2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуриз-
ма в Республике Беларусь», Закон Республики 
Беларусь «О туризме» (2007 г.) и др.). 
Экологический туризм можно рассматри-
вать как необходимую составляющую всех 
видов и форм рекреационной деятельности 
населения. Формирование сети туристиче-
ских услуг в сфере экотуризма в нашей рес-
публике предусматривает использование ту-
ристического потенциала каждого региона. В 
настоящее время особенно перспективным 
является развитие экотуризма в юго-восточ-
ной части Беларуси, в состав которой входит 
и Мозырский район. 
Экотуризм выполняет ряд функций, наи-
более важными из которых являются: 
• развитие охраняемых территорий и вовлече-
ние их в туристическую деятельность; 
• реализация программ экологического образо-
вания и просвещения, которые могут способ-
ствовать охране и развитию природы; 
• создание дополнительных рабочих мест; 
• привлечение в регион потока денежных 
средств; 
• развертывание сети экологических маршру-
тов по природным ландшафтам, имеющим 
научную ценность и эстетическую привлека-
тельность. 
Целью нашего исследования является 
выявление туристического потенциала при-
родных ресурсов Мозырского района, кото-
рые могут быть использованы в экотуризме. 
Методы исследования. Основными мето-
дами исследования явились анализ факторов 
организации рекреационной, краеведческой и 
туристической деятельности в Мозырском рай-
оне, анализ литературных источников и доку-
ментов по регламентации и паспортизации 
особо охраняемых территорий и памятников 
природы. Исследования проводилось путем 
комплексной оценки экологического состояния, 
визуальной оценки и картографирования 
объектов экотуризма и их фотографирования. 
 
Результаты исследований и их обсужде-
ние. Мозырский район обладает богатым при-
родным потенциалом для развития экологи-
ческого туризма: обширные, хорошо сохранив-
шиеся природные комплексы, включающие па-
мятники природы, леса, занимающие площадь 
около 91 000 га, разнообразие растительного и 
животного мира, многочисленные реки и озе-
ра – все это представляет огромную ценность 
для туристов. Особый интерес в плане эко-
туризма представляют болота Белорусского 
Полесья с их уникальными экосистемами. 
Территория Мозырского района относится 
к физико-географическому району Белорус-
ского Полесья, располагается в пределах Мо-
зырского Полесья, а северо-западная часть – 
Припятского Полесья. Поверхность возвы-
шенно-равнинная, 77 % территории района 
выше 150 м (из них около 20 % выше 170 м), 
23 % – ниже 150 м. Наивысшая точка – 221 м 
на Мозырской гряде на северо-востоке района 
(между деревнями Бобры и Булавки); нижай-
шая абсолютная точка – 109 м (урез Припяти 
на северо-востоке на границе с Наровлянским 
районом, около д. Гута) [1]. 
Мозырское Полесье располагается на 
юго-востоке Беларуси, на правобережье При-
пяти, между Гомельским и Припятским По-
лесьем. Мозырское Полесье – выразитель-
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ная равнина, немного возвышающаяся над 
окружающей местностью (на 10–20 м). Осо-
бенностью Мозырщины является холмисто-
равнинная территория (около 77 % террито-
рии имеют отметки выше 150 м, из них около 
20 % – выше 170 м; 23 % – ниже 150 м). 
В качестве объектов экотуризма в Мозыр-
ском районе могут выступать живописные лан-
дшафты, полноводная река Припять и ее при-
токи, видовое разнообразие флоры и фауны 
лесного массива, сеть особо охраняемых при-
родных территорий и памятники природы. 
Важную роль в поддержании естественно-
природных экосистем играют живописные ланд-
шафты, которые отражают типичные для тер-
ритории района особенности рельефа, почвен-
но-растительного покрова и природного комп-
лекса в целом. Мозырский район крайне 
привлекателен разнообразием природных 
ландшафтов – здесь много живописных возвы-
шенностей, густых лесов и лугов, голубых рек 
и озер, уникальных болотных массивов. Ha фо-
не плоских заболоченных песчаных равнин Бе-
лорусского Полесья Мозырская гряда с ее 
абсолютными высотами до 220 м и относи-
тельными превышениями в десятки метров об-
разует уникальный ландшафтный комплекс. 
Наиболее специфичной его чертой являются 
хорошо сформированные овражно-балочные 
системы. В настоящее время часть их включе-
на в государственный ландшафтный заказник 
«Мозырские овраги». Ландшафтные и геомор-
фологические особенности территории Мозыр-
ской гряды были заложены при ее формирова-
нии как комплекса краевых ледниковых форм 
стадии деградации днепровского ледникового 
покрова среднего антропогена, перекрытых 
лессовидными отложениями. 
Ландшафтное разнообразие выступает ос-
новой сохранения биологического разнообра-
зия, понимаемого как вариабельность живу-
щих организмов, включая экосистемы и ком-
плексы, частью которых они являются. И не 
только сравнительно мягкий климат и практи-
чески полное отсутствие угрозы природных 
катаклизмов, но и национальный менталитет, 
благодаря которому белорусов считают спо-
койными, гостеприимными людьми, создают 
все условия для «зеленого туризма». 
Если вы хотите увидеть самобытность бе-
лорусской деревни, воспользуйтесь предло-
жениями сельского туризма. Местные жители 
радушно принимают у себя гостей, желаю-
щих приобщиться к натуральному народному 
быту: сенокос, пасека, доение коров, сбор ле-
карственных трав. Примером хорошо органи-
зованной агроэкоусадьбы в Мозырском райо-
не может служить усадьба «Панский сад». 
Ухоженные сады, уютные беседки и мангалы 
для шашлыков, настоящая баня и сеновалы 
на фоне живописных окрестных пейзажей – 
луга, цветочные поляны, реки, озера, леса – 
все это восстановит ваши силы, вернет покой 
вашей душе. Вам организуют рыбалку, поход 
в лес за грибами-ягодами, экскурсию по 
окрестностям, катание на лодках. 
Реки района относятся к Припятскому гид-
рологическому району. Самая большая – ре-
ка Припять, располагающаяся на территории 
Украины и Беларуси, правый приток Днепра. 
Основные притоки Припяти в Гомельской об-
ласти: правые – Бобрик, Цна, Лань, Случь, 
Птичь, Тремля, Ипа, Неначь (левые), Мытва 
(правый), Чертень (приток Словечны). Нали-
чие в регионе такого большого числа рек с 
богатыми рыбными запасами позволяет вести 
работу в направлении развития водного ту-
ризма. Перспективными направлениями в 
этой области являются теплоходные и лодоч-
ные экскурсии, рыбалка, охота на водоплава-
ющих птиц, фотоохота, а также отдых на жи-
вописных берегах Припяти и ее притоках [2]. 
Богат и растительный мир Мозырщины. 
В районе преобладают широколиственно-хвой-
ные леса, включающие следующие породы де-
ревьев: хвойные (68,8 %), березовые (10,7 %), 
черноольшаники (8,7 %), дубовые (10,2 %), оси-
новые (1,2 %) и грабовые (0,2 %) (рисунок 1). 
Перспективным направлением в туристи-
ческой деятельности являются пешие и вело-
маршруты, комбинированные маршруты с ис-
пользованием автомобильного транспорта. 
При организации данных туров экскурсанты 
могут активно отдохнуть, заняться сбором гри-
бов, ягод, лекарственных растений. Экскурсии 
могут предполагать фотоохоту и охоту на охот-
ничье-промысловые виды животных (лось, ка-
бан, косуля, лиса, заяц-русак и заяц-беляк, 
белка, лесная куница, волк и др.). Большое ко-
личество рек и озер предполагает рыбалку. 
Для экологического туризма используются 
экологически чистые природные территории. 
Важно пространственное разделение при-
родных территорий, предназначенных для 
развития экологического туризма, и зон урба-
низации. Поэтому при выборе перспективных 
зон экологического туризма может быть ис-
пользована планировочная модель сбалан-
сированного размещения охраняемых при-
родных и урбанизированных территорий. 
На территории Мозырского района орга-
низовано 2 государственных заказника рес-
публиканского значения: государственный 
ландшафтный заказник «Мозырские овраги» 
и республиканский ландшафтный заказник 
«Стрельский», заказники местного значения 
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Несомненный интерес для туристической 
деятельности представляет государственный 
ландшафтный заказник «Мозырские овраги», 
который был создан по Постановлению Со-
вета Министров БССР № 60 от 21.02.1986 г. 
с целью сохранения уникального для Бело-
русского Полесья балочно-овражного комп-
лекса как природного элемента с разнообраз-
ным рельефом, а также охраны находящихся 
в пределах этой территории редких, исчеза-
ющих и хозяйственно полезных видов рас-
тений. 
Общая площадь заказника составляет 
1141,5 га, располагается он в окрестностях 
г. Мозыря. На фоне плоских заболоченных 
песчаных равнин Белорусского Полесья Мо-
зырская гряда с ее абсолютными высотами 
до 220 м и относительными превышениями в 
десятки метров образует уникальный ланд-
шафтный комплекс [3]. 
В настоящее время в заказнике функцио-
нируют две экологические тропы: малая и 
большая, по которым организованы экскур-
сии для жителей Мозырщины и гостей наше-
го города. 
По маршрутам экологических троп заказ-
ника сконцентрировано большое количество 
биотопов аборигенных и интродуцированных 
видов растений. При организации экскурсии 
по экологическим тропам ландшафтного за-
казника «Мозырские овраги» экскурсанты по-
лучают достаточно интересную информацию 
об уникальной растительности заказника, 
наиболее ценным элементом которого явля-
ются леса. Леса заказника представлены 
шестью основными формациями: сосновой, 
березовой, дубовой, черноольховой, грабо-
вой и кленовой. Доминируют насаждения бе-
резы бородавчатой, занимающие около по-
ловины покрытой лесом площади. Далее 
следуют сосна (21 %) и дуб (19 %). Достаточ-
но широко (9 % общей площади) представле-
на ольха черная, занимающая проточно 
увлажненные части днища оврагов. В составе 
флоры заказника представлены все основные 
жизненные формы. Травянистых растений – 
849 видов, деревьев – 44, кустарников – 72, 
полукустарников – 1, кустарничков – 8, деревя-
нистых лиан – 2. Наиболее обширными в за-
казнике по количеству видов являются следу-
ющие семейства: сложноцветные, злаковые, 
розоцветные, крестоцветные, бобовые и осо-
ковые. 
При проведении экскурсий экскурсоводы 
обращают внимание туристов также на то, 
что на территории заказника встречается 
большое количество охраняемых видов рас-
тений, которые занесены в Красную книгу 
Республики Беларусь. Их всего 36, что сос-
тавляет 20,8 % от всех охраняемых видов 
Беларуси (Salvinia natans, Epipactis atroru-
bens, Platanthera bifolia, Trollius europaeus, 
Salvia pratensis, Iris sibirica и другие). Наличие 
на сравнительно небольшой территории 
такого количества охраняемых видов свиде-
тельствует об исключительной природо-
охранной значимости государственного ланд-
шафтного заказника «Мозырские овраги». 
Потенциальным в плане использования в 
туристической деятельности является Рес-
публиканский ландшафтный заказник 
«Стрельский», созданный в соответствии со 
Схемой рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий Респуб-
лики Беларусь в Мозырском и Калинкович-
ском районах. Его целью является сохране-
ние уникального комплекса природных ланд-
шафтов Белорусского Полесья, сохранения и 
приумножения биологического разнообразия 
территории, защиты и возобновления редких 
и исчезающих видов животных и растений. 
Площадь заказника составляет 12161 га. 
Здесь представлены почти все ландшафт-
ные комплексы Белорусского Полесья, цен-
ные геоморфологические особенности кото-
рых сочетаются с большим биологическим 
разнообразием природной среды. 
Особую природную ценность и территори-
альное своеобразие заказнику придают пой-
менные ландшафты реки Припять. 
Уникальность и большое разнообразие 
естественной растительности обусловлено 
разнообразием почвенного покрова (выделе-
но 40 почвенных разновидностей). Совре-
менный природный растительный покров за-
казника занимает около 80 % его территории. 
Ведущим типом растительности являются 
леса. Доминируют древостои сосны, ограни-
чено представлена ель и ольха черная. Ог-
ромный интерес в плане экотуризма имеют 
дубравы заказника разнообразные по соста-
ву флоры и фитоценотической структуре и 
дубравно-сосновые комплексы лесов Мозыр-
ской гряды. В пределах заказника «Стрельс-
кий» интерес для туристов представляет так-
же растительность долины реки Припять, где 
находятся сообщества, ценные в геоботани-
ческом отношении (ксеротермные сообщест-
ва: Koeleria delavignei, Agrostis vinealis, Carex 
brizoides; гигрофитные сообщества: Eleocha-
ris uniglumis, Eleocharis ovata, Beckmannia 
eruciformis). В настоящее время на террито-
рии заказника проводится научная работа по 
исследованию флоры и фауны. 
Определенный интерес для туристов 




«Лешнянский», организованный в 2008 году в 
целях сохранения завозимых на территорию 
ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» благо-
родного оленя и закрепления их в отобран-
ном районе. Площадь заказника составляет 
7,9 тыс. га. 
На территории заказника «Лешнянский» 
произрастает 492 вида сосудистых растений, 
относящихся к 294 родам, 85 семействам, 
52 порядкам, 6 классам, 5 отделам. В преде-
лах заказника обнаружены или подтвержде-
ны места произрастания только одного вида 
растений, занесенного в Красную книгу 
Республики Беларусь: Viola uliginosa (IV кате-
гории охраны). На территории заказника так-
же выявлены места произрастания редких 
видов, нуждающихся в профилактической ох-
ране: Campanula persicifolia, Epipactis helle-
borine, Thalictrum aquilegifolium, Dactylorhiza 
incarnate. 
Заказник местного значения «Алес» создан 
с целью сохранения и поддержания числен-
ности диких животных. Расположен он в Мои-
сеевском лесничестве Мозырского района. 
Богат Мозырский район и памятниками 
природы, среди которых можно назвать сле-
дующие: «Клюквенник» (Романовское лесни-
чество), «Насаждение сосны» (Мозырское 
лесничество), «Клюквенник» (Махновичское 
лесничество), «Три дуба» (отдельно стоящие 
деревья) (Лешнянское лесничество), «Насаж-
дение дуба черешчатого» (Мозырское и Сло-
бодское лесничества), «Каменные валы» 
(Криничанский сельсовет); шесть торфяни-
ков-заказников: урочище «Моисеевское», 
«Дрыгва», «Есинец», «Островное», «Пере-
весье», «Автуть». 
В районе с мая 2008 г. функционирует 
агроусадьба «Панский сад», расположенная 
в 20 км на северо-западе от г. Мозыря, в 
д. Костюковичи. Используется она для семей-
ного отдыха, проведения конференций. 
В Лешнянском лесничестве построен 
«Охотничий домик», который гостеприимно 
встречает всех желающих отдохнуть на при-
роде и полюбоваться красотой родного края. 
В районе функционирует туристический 
маршрут «Родники Мозырщины», включа-
ющий 7 родников. На этом маршруте туристы 
могут попробовать холодной родниковой во-
ды, ознакомиться с особенностями расти-
тельности в пределах родника, влиянием на 
видовое разнообразие антропогенных факто-
ров. Протяженность пешего маршрута 10 км, 
время – 5 часов, велосипедный маршрут по 
времени составляет 3 часа. 
Развитие экотуризма в отдельном регио-
не имеет свои сильные и слабые стороны. 
В качестве позитивных направлений, бла-
гоприятствующих развитию экотуризма в Мо-
зырском районе, можно назвать следующие: 
1. Пространственное разделение природ-
ных территорий, предназначенных для раз-
вития экологического туризма, и зон урбани-
зации. Поэтому при выборе перспективных 
зон экологического туризма может быть ис-
пользована планировочная модель сбалан-
сированного размещения охраняемых при-
родных и урбанизированных территорий. 
2. Доступность центров экологического ту-
ризма. Для организации экологического ту-
ризма важна как удаленность природных тер-
риторий от зон урбанизации, так и их удоб-
ная доступность от больших городов – мест 
проживания потенциальных туристов. Уда-
ленность обеспечивает минимизацию антро-
погенного воздействия городов на природ-
ные комплексы. Удобная доступность – необ-
ходимое условие эффективного использова-
ния туристского потенциала. 
3. Жители города Мозыря и района явля-
ются потенциальными пользователями эко-
логического туризма, а, имея в виду тот факт, 
что Мозырь является региональным центром 
юго-восточной части Белорусского Полесья, 
в перспективе число туристов может быть 
значительно выше. 
Слабыми сторонами являются: 
1. Недостаточное экологическое и культур-
ное воспитание населения, зачастую субъек-
тивно негативно оценивающего экологические 
и культурные ценности родного края. 
2. Отсутствие достоверной информации 
об экотурах в экскурсионных бюро, средствах 
массовой информации, а также недостаточ-
ное количество разработанных туров на тер-
ритории Мозырского района. 
3. При определении перспектив развития 
экологического туризма следует учитывать 
размещение и возможности использования 
существующей туристско-рекреационной 
инфраструктуры, которая включает места про-
живания, питания, культурно-бытового, меди-
цинского, информационного обслуживания ту-
ристов. Следует отметить, что в данном 
направлении предстоит огромная работа, в ко-
торой должны принять участие администрация 
района, предприниматели, научные работники. 
4. Имеющаяся сеть автодорог общего 
пользования позволяет обеспечить связи 
между городом и населенными пунктами ре-
гиона. Однако она имеет минимально необ-
ходимое обустройство и нуждается в ре-
конструкции и модернизации, развитии 
придорожного сервиса и туристской инфра-
структуры. 
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В настоящее время в районе ведется ин-
тенсивная работа по созданию туристических 
маршрутов, прокладыванию экологических 
троп. В ближайшем будущем планируется 
включение Мозыря в туристический комплекс 
«Золотое кольцо Гомельщины», что требует 
дальнейшего изучения и использования его 
туристического потенциала. 
Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод, что территория 
Мозырского района обладает, несомненно, 
весомым потенциалом для развития экотуриз-
ма. Вместе с тем следует отметить, что ис-
пользование природного потенциала в этом 
регионе ведется недостаточно и нуждается в 
дальнейшей разработке. 
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SUMMARY 
The development of ecotourism is the priority 
direction for the Republic of Belarus. That is why the 
perspective direction in every region of Belarus is the 
identification of the tourist potential of nature resources 
and the development of network of ecotours. 
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